















































































































































































































































































































































































































































 No. 505 
図
ず
２ 立山室堂
たてやまむろどう
平
だいら
の積雪
せきせつ
調査
ちょうさ
で
撮影
さつえい
した雪
ゆき
の断面
だんめん
（2019年
ねん
4月
がつ
22
日
にち
撮
さつ
影
えい
） 
平均
へいきん
気温
き お ん
 
降雪量
こうせつりょう
 
図
ず
1 富
と
山
やま
市
し
における過
か
去
こ
10年
ねん
間
かん
の一
ひと
冬
ふゆ
（12～3月
がつ
）の
降
こう
雪
せつ
量
りょう
と平
へい
均
きん
気
き
温
おん
（上
うえ
）、及
およ
び降
こう
水
すい
量
りょう
（下
した
） 
（気
き
象
しょう
庁
ちょう
ホームページより） 
降水量
こうすいりょう
 
